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Abstrak 
Perkembangan teknologi seperti adanya social media kini banyak dimanfaatkan sebagai 
alat promosi penjualan. Hal ini mendorong divisi Marketing Public Relation Fred Perry Plaza 
Indonesia turut membuat akun twitter @FredPerryId. Fred Perry Plaza Indonesia ingin 
memberikan pelayanan yang terbaik, yang pada akhirnya para pelanggan tidak sekedar puas 
tetapi dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 
hubungan dan pengaruh social media twitter sebagai alat promosi terhadap loyalitas pelanggan 
Fred Perry Plaza Indonesia periode Februari – April 2013. Metode Penelitian ini adalah 
kuantitatif – asosiatif,  melalui penyebaran kuesioner (angket) kepada 93 responden yaitu 
pelanggan dari Fred Perry Plaza Indonesia. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu 
variabel social media twitter sebagai alat promosi (X) dan variabel loyalitas pelanggan (Y). 
Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil uji 
validitas, semua butir pertanyaan dinyatakan valid karena r hitung > r tabel (0,1716). Dari hasil 
uji reliabilitas, semua butir pertanyaan dinyatakan reliabel karena nilai Croncbach Alpha > 0,6. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah bahwa social media twitter sebagai alat promosi 
memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan Fred Perry Plaza 
Indonesia periode Februari – April 2013. Simpulan dalam penelitian ini adalah informasi seputar 
produk baru yang up to date yang disampaikan melalui akun twitter Fred Perry Indonesia 
(@FredPerryId) dinilai sudah berhasil dan baik, sehingga pada penelitian ini mempengaruhi 
pelanggan untuk loyal dan sebaiknya, Fred Perry Indonesia lebih mendengarkan lagi masukan 
dan saran yang sering diberikan oleh pelanggan Fred Perry melalui akun twitter @FredPerryId. 
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 Abstract 
Technological developments such as the existence of social media is now being used as a 
sales promotion tool. This is encourages division Marketing Public Relations Fred Perry Plaza 
Indonesia participated to create a twitter account @FredPerryId. Fred Perry Plaza Indonesia is 
to provide the best service, and ultimately, the customers are not just satisfied but can create 
customer loyalty.The purpose of this study was to determine the relationship and influence of 
social media twitter as a promotional tool to customer loyalty Fred Perry Plaza Indonesia 
period February to April 2013. This research method is quantitative - associative, through 
distributing questionnaires to 93 respondents, customers of Fred Perry Plaza Indonesia. In this 
study, there are two variables, namely variables social media twitter as a promotional tool (X) 
and customer loyalty variable (Y). The analysis in this study using a simple linear regression 
analysis. The results of the validity test, all the questions are valid because r value > r table 
(0.1716). From the results of the reliability test, all the questions stated reliable because 
Croncbach Alpha value > 0.6. The results achieved in this study is that the social media twitter 
as a promotional tool has significant relationships and significant effect on customer loyalty 
Fred Perry Plaza Indonesia the period February to April 2013. The conclusions in this study is 
information about new products is up to date delivered by Fred Perry Indonesia twitter account ( 
@FredPerryId ) is considered to be successful and good, so in this study to influence customers 
loyal and preferably, Fred Perry Indonesia over again listening to the input and advice that is 
often given by Fred Perry customers through twitter account @FredPerryId. 
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